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  ﭼﻜﻴﺪه
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺪون ﺷﻚ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .ﻫﺎي ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑ ﺣﺎﺿﺮ
آوري داده ﻫﺎ از  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺎد ﻣﻫﺎي ﮔﻨﺎﺑ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 741ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻗﺴﻤﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت   3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي  ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺿﺮﻳﺐ  و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن
، ﻋـﺪم ﻫﻤﻜـﺎري و (درﺻـﺪ  18/1)ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ اذﻋﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪي ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﺪه   :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و درﮔﻴﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ( درﺻﺪ 97/1) ﻴﻤﺎرانﺑ ﻲو درﻣﺎﻧ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ يﻫﺎ در روش ﻴﻴﺮﺗﻐ يﺑﺮا ﻴﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎرﻋﺪم اﺧﺘ، (درﺻﺪ  08/5)ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن 
 ﻫـﺎ  ﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑ ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻴﺰﺗﺠﻬو ( درﺻﺪ 39)، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان (درﺻﺪ 59/1)ي ﺑﺎزآﻣﻮز يﻫﺎ دوره يﺑﺮﮔﺰار. ﺑﻮد( درﺻﺪ 97/1)اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﺎر و ﻧﻮﺑﺖ ﻛـﺎري  يﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻪﺑ( درﺻﺪ 09/9)ﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ا ﻲﻣﺘﻌﺪد و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳ يﺑﻪ ژورﻧﺎل ﻫﺎ
   (.<P0/50)ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ  يﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮاﻧﻊ راﺑﻄﻪ ي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ  ﻧﻤﺮه
ﺑـﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم، دادن اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﺮﺳﺘﺎريﻣﻠﺰوﻣﺎت ا ﻋﻨﻮان
 ي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ، ﻣﻮاﻧﻊﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﭘﺮﺳﺘﺎران، : ﻛﻠﻴﺪي ﮔﺎنواژ
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﻣﺎﻧﻲ  ﻲﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ   
  ي ﻪ دﻫﻨﺪهﻳاراﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻬﻢ .(1)اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺰﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺮاﻛ
  ﻆ ﺳﻼﻣﺖ در ارﺗﻘﺎ و ﺣﻔ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را در ﺗﺪاوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  
  
  
  
  
  ﻨﺎﺑﺎدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔاﺳﺘﺎدﻳﺎر دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  - 1
  ﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖﻮﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎداﺳﺘﺎدﻳﺎر دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  -2
  ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎدو آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ -3
 ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ي،ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ يداﻧﺸﺠﻮ -4
 ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه         401
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ي ﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اراﻳ
  .(2) دارﻧﺪ
 ﺧﺪﻣﺖي ﻪﻳارا در ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ ي ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 آن از و اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن، ﺑﻪ
 و وﻟﻴﺖﻮﻳﻚ ﻣﺴ ﺑﻠﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ را آن و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 و ﺑﺎرﻧﻔﺎرد ﻣﻬﺎرت ﻛﻴﻠﻦ ﻛﻪﻃﻮري ﺑﻪ .اﻳﻲ ﺑﺪاﻧﺪﺣﺮﻓﻪ ﻛﺮدار
 ﻣﻌﻴﺎر و ﺿﺮوري ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻳﻜﻲ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
داﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ي ﻪاراﻳ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺻﻼﺣﻴﺖ
  (.3)
 ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺎيﻪﻟﻔﻮاز ﻣ ﻳﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد(.4)اﺳﺖ  ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻮن ﺑﺮ ﻣﺮوري و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻫﺎيروش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺗﺎزه ﻫﺎيﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻬﺎﻳﺖ و در روﺗﻴﻦ دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﺪه
  (. 5) ﮔﻴﺮدﻣﻲ  ﻗﺮار و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ
ارﺗﺒﺎط  در ﺎت،ـﻴﻘﺎده از ﺗﺤﻘـاﺳﺘﻔ ﺪـﻴآﺛﺎر ﻣﻔ ﻳﻦﺗﺮاز ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ
 ﻳﺪيﺟﺪ ﻳﺪﮔﺎهد. اﺳﺖ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻴﻔﻴﺖﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛ
 آن ،ﺑﺎﺷﺪﻲح ﻣﻣﻄﺮ ﻴﻤﺎرو ﻣﻮﺛﺮ از ﺑ اﻛﺎرﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
 اﺳﺘﻮار ﻴﻖﺗﺤﻘ ي ﻳﻪﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﺴﺘﻲﺑﺎ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ يﺎرـﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘا
در  ﻴﻘﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ، دﻗ ﻳﻌﻨﻲﻟﻪ ﺎـﻣﺴ ﻦـﻳو ا( 6و7) ﺑﺎﺷﺪ
 (ﻳﺎنﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪدﺟﻮ) يﺎرـﭘﺮﺳﺘ ﻳﻲﻫﺪف ﻏﺎ يراﺳﺘﺎ
 راه ﺣﻞ ي ﻪﻳارا ﻳﻖاز ﻃﺮ ﺎتـﻴﻘﺗﺤﻘ ﻳﮕﺮ،د ﺎنـﻴو ﺑﻪ ﺑ ﻗﺮار دارد
ﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ـﻳو ﻣﺴﺎ ﻲـﻴﻨﻛﺎر ﺑﺎﻟ ﺮت،ـﻴﺑﺼ ﻳﺠﺎدا ﻫﺎ و
ﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ـﺑﺴﺘ ﻪـﻴﺠ، در ﻧﺘ(8) ﻗﺮار داده ﻳﺮﺎﺗﺤﺖ ﺗ
ﻓﺮاﻫﻢ  ﻳﺎنﻣﺪدﺟﻮ يﺮاـﻦ را ﺑﻴـو ﻣﻄﻤ ﻴﻖـدﻗ يﻫﺎ ﺖـﻣﺮاﻗﺒ
  (.9) ﻨﻨﺪﻛﻲﻣ
ﻫﻨﺪ،  ﻣﻲ ﻪﻳارا ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ در ﺑﺎﻳﺪ و وﻟﻨﺪﻮﻣﺴ
از  ﺢـﺻﺤﻴ ﺎدهـاﺳﺘﻔ (.01) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺮـﻣﺘﺒﺤ و ﻓﻌﺎل ﻫﺎ ﺖـﻣﺮاﻗﺒ
 و ﺖـﻛﻴﻔﻴ يﺎـارﺗﻘ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ ﻲـﻣﺒﺘﻨ اي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
 ﻜﺮدـﻋﻤﻠ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﭘﺮﺳﺘﺎران ، ﺪهـﺷ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺎرـاﻋﺘﺒ
 اﺳﺎس و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ي ﻪاراﻳ زﻳﺮا .ﻧﻤﺎﻳﺪﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻲ ﺧﻮد
 ﻟﺬا(. 11) ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻪ و ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ
 ﺑﺎﻻ، ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﺎ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ي ﻪﺑﺮاي اراﻳ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
   (.21) اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
اﻳﻦ  ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨ
را ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ  ﻲﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﻳ
 ،ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻣﺪدﺟﻮﻳﺎﻧ
 اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻨﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫ
ﻫﺎي  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻴﻤﻮسو  ﭘﺎﻟﻦﻛﻪ  ﭼﻨﺪ ﻫﺮ (.31)
 ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑ
  (.21) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻣﻠﻴﻨﻚ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -رﻳﺸﻪ در ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، اﻣﺎ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ  64ﻓﻘﻂ 
ﻣﻬﺮداد و  ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.41) داﻧﺴﺘﻨﺪﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از  ه ﺷﺪﻧﺸﺎن داد 8831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫدرﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 66/9ﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ
(. 51) ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ يﮔﺴﺘﺮه يﻛﺪام در ﻃﺒﻘﻪﻫﻴﭻ ،ﺑﻮده 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ( 0831)وﻟﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻓﻘﻂ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ (درﺻﺪ 45/7) ﭘﺮﺳﺘﺎران
و ﺧﺎﻧﭽﻴﺎن  ﺣﺴﻨﻲ ي ﻟﻌﻪﻣﻄﺎ(. 61) ﻛﺮدﻧﺪﻛﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد 
  (.71) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪرا در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ 
 ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ يا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺮﻓﻪ يﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﮔﺮ
 ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از
و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻐﻞ در ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﻲﺗﺤﻘﻴﻘ يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻋﻠﻲ .(61) ﻧﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در  يﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻛﻴﻔﻴﺖ
 يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻧﺠﺎم ﻫﻨﻮز ،يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزﺷﻲ يﻪﻣﺑﺮﻧﺎ
 501       دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﻣﺮوزه  ﻞ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ وـدر ﻋﻤ ﻲـﺗﺤﻘﻴﻘ
ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﺑﻪ  در ده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﻔﺎ ي ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖﻲ ﺑﺎﻗ يﭘﺮﺳﺘﺎر ي ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ در ﺣﺮﻓﻪ
زﻳﺎد ﺑﻴﻦ  ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻲﺟﻬﺎﻧﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن (. 81)
ﺑﺎﻟﻴﻦ را  ﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در و ﻲﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﺟﺪي ﺑﻪ آن  ﻪ ﺳﺮﻳﻊ وﺟداﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮاي ﻣﻬﻢ ﻣﻲﻟﻪﺎﻣﺴ
   (.91) اﺳﺖ
 اﻳﺮان در يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ يﺮﻛﺎرﮔﻴﻪ ﺑ
 يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ دارد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎ،ياز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درك درﺳﺘ ﻲﺗﺤﻘﻴﻘ
 ﻲﺗﺤﻘﻴﻘ يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪي ﻛﺎرﮔﻴﺮﻪ در ﺑ ﻲﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳ ﻲو ﭘ
ﻪ ﺑ يﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎﺗﺴﻬ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳ ﻲاز ﻃﺮﻓ(. 02) اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲاﺑﺰار اﺳﺎﺳ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان يﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ يﻛﺎرﮔﻴﺮ
در  وﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻮﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎﻟﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه
ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در  ﻠﻒﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
، روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري
از ﻃﺮف  .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﺎري ﻣﺘﻔﺎوت
ﺛﺮ و ﻮدﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﻫﺎ و  درﮔﻴﺮ ﺑﻮده و اﻃﻼع از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺣﺎﺿﺮ  يﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ
 ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ يﻫﺎﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در
 .ﮔﺮﻓﺖﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺻﻮرت  آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران  يﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد  3ﺷﺎﻏﻞ در 
 ،ﺳﺮﺷﻤﺎريﻃﺮﻳﻖ  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2931در ﺳﺎل 
 ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻣﺪرك  داراي ﻛﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻤﺎم
 ﻮردﻣ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﺿﺮ و
 ﺣﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮع در ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖﺑﻮدﻧﺪ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻞ ﻣﻌﺎدل و ﻧﻔﺮ 741 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .ﺑﻮد
 يﺣﺎو ﻲﻗﺴﻤﺘ ﺳﻪ ي داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ياﺑﺰار ﮔﺮدآور
 اﻃﻼﻋﺎت يآور ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻻتﻮﺳ
 ياﺣﺮﻓﻪ ﻴﻠﻲ،ﺗﺤﺼ ي،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮد از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺆال در ﺳ 13ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻦﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ
ﻣﻬﺮداد و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد  ي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر (. 02)
ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﻣﻞ ، ﻋﻮ(الﻮﺳ 9) ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻬﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ، آﮔﺎﻫﻲ و ﻣ، ﻋﻮاﻣﻞ (الﻮﺳ 9) ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و  ي ﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﻳو ﻋﻮاﻣﻞ ( الﻮﺳ 7) ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم   .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ( الﻮﺳ 6) در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن
ﻪ ﻫﺎي ﺑ ال در ﻣﻮرد ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪهﻮﺳ 61ﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷ
ﻛﻪ در  ﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻤﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻋ
 ﻴﺎرﻣﻌ. (12)ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ي اﻻت در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻮﻴﺎز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺳﻨﺠﺶ اﻣﺘ
ﺑﻮد و  ﻴﻜﺮتﻟ ﻣﻘﻴﺎساﺳﺎس ﺮ ﺑ ﺗﺴﻬﻴﻼت ي ﻣﻮاﻧﻊ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻴﻢﺗﻨﻈ يﺟﻮاب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا
ﻧﻈﺮي  ﻛﻢ، ﻫﻴﭻ، را ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد ﻳﺪﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﺎ ﻲﻣ
ﺗﺎ ﭘﻨﺞ  ﻳﻚ ﻴﺐ ﻧﻤﺮاتﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻴﺎنﺑ ﻳﺎدﻣﺘﻮﺳﻂ، ز ﻧﺪارم،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ  ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲروا .ﮔﺮﻓﺖﻲﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺑﻪ آن
ﻣﻬﺮداد  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻨﻲدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟ ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﻴﺮيﻛﺎرﮔﻪﺑ
 يﻫﺎﻣﺘﺨﺼﺺ در داﻧﺸﮕﺎه ﻴﺪﺗﻦ از اﺳﺎﺗ 21و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎ  ﻴﺰﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧ ﻳﻦا ﻳﺎﻳﻲﭘﺎ، ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ
 .(02) ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻴﺪﺗﺎ 0/98ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يآﻟﻔﺎ ﻳﺐﺿﺮ ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﻴﺮيﻛﺎرﮔﻪﺑ يﻫﺎﻛﻨﻨﺪه ﻴﻞﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬ ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲروا
ﻓﺮ و  ﻳﺴﺘﻪﺷﺎ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﺰﻧ ﻴﻦدر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ
 ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه         601
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ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز  يﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨ ﻴﺪﺗﻦ از اﺳﺎﺗ 01ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از  ﻲﺛﺒﺎت دروﻧ ﻴﻴﻦﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻳﻴﺪﺗﺎ
 ﺑﻮد 0/29ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ه ﺑﻮدﺷﺪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده يآﻟﻔﺎ ﻳﺐﺿﺮ
  (.12)
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ ازﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده
ﺎه ﻋﻠﻮم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻮوﻣﺴ
ﺑﺎد، ﺑﻴﺪﺧﺖ و ﺑﺠﺴﺘﺎن، ﮔﻨﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد در
ﺑﻪ ﺻﻮرت  و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه  ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 741از . ﺪﻳﮔﺮد آوري ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن
و  رﺿﺎﻳﺖ يدﻫﻨﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 341
  . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
آﻣﺎر  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎيﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﻣﻄﻠﻖ)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ  ﻋﻨﺎﻳﺖﺑﺎ  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﻴﻠﻲ آﻣﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن  ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎلﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺒﻌﻴﺖ داده
آزﻣﻮن از  ،(vonrimS vorogomloK)ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف 
 ﻳﺎﻧﺲوار ﻴﺰﻧﺎﻟو آزﻣﻮن آﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ آزﻣﻮن  ﻴﺮﻧﻈ ﻳﻚﭘﺎراﻣﺘﺮ يﻫﺎ
 ﻴﻨﻪزﻣ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ ﺮ اﺳﺎسﻫﺎ ﺑ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ي ﻳﺴﻪﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
( ﻛﺎر يﺳﺎﺑﻘﻪ ﻴﻼت،و ﺗﺤﺼ يﺣﺮﻓﻪ ا ﻴﺖﺟﻨﺲ، ﻣﻮﻗﻌ) يا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺟﻬﺖ  .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
 .ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
 0/50ﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺳ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن
 .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺳﻨﻲ  يدر ﻣﺤﺪودهواﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪ  35/1   
 ﻧﺚﻮﻣ (درﺻﺪ 96/9) ﻫﺎآن، اﻛﺜﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل  03زﻳﺮ 
 49 /4ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻞ و ﻧﻴﺰ ﺎدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘ 68ﺑﻮدﻧﺪ، 
درﺻﺪ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  78/4. ﻫﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮدآن درﺻﺪ
. آﻧﺎن ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﻮددرﺻﺪ  18/1و ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري  ﺪﭘﺮﺳﺘﺎر داﺷﺘﻨ
ﺑﺮ اﺳﺎس  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮد، 55/2وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام 
 ي درﺻﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺣﺮﻓﻪ 27ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
   .ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎ رﺿﺎﻳﺖ دارﻧﺪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑ ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه ي ﻣﻘﻴﺎس در زﻣﻴﻨﻪ
 يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه. ﺑﻮد 3/37±0/55 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎيﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮاي 
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ  .در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ
و  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر، ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتاراﻳﻪ يﺑﺎ ﻧﺤﻮه
ﻗﺮار  ﻫﺎي ﺑﻌﺪيدر رده ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ي ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮاﻧﻊ ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴ .ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
داري ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (.1ﺟﺪول ( )p<0/1000)وﺟﻮد داﺷﺖ 
  
  ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﻴﺮيﻧﻤﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔ ﻴﺎرو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦرﺗﺒﻪ، ﻣ :1ﺟﺪول 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﺗﺒﻪ    ﻋﻮاﻣﻞ  
 * =F9/73  0/75  4/00  1  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
 p<0/1000
  0/18  3/17  2  ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ يﻳﻪارا يﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه
  0/77  3/66  3  ﭘﺮﺳﺘﺎر يﻣﻬﺎرت و ارزش ﻫﺎ ﻲ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﮔﺎﻫ
  0/76  3/85  4  ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻴﻔﻴﺖﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛ
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  از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران( ﻣﺎﻧﻊ 13ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻢ از ﻛﻞ  01)ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ  :2ﺟﺪول 
ﺖ
اوﻟﻮﻳ
ﺧﺮده   
  ﻣﻘﻴﺎس
  ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﺣﺪ زﻳﺎد  ﻣﻮاﻧﻊ
  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم
  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 يﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻴﺮيﺑﻜـﺎرﮔ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻲﻛﺎﻓ ﻴﻼتﻧﺒﻮدن ﺗﺴﻬ  ﺳﺎزﻣﺎن 1
  و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در آوردن آن ﻴﻖﺗﺤﻘ
  (18/1)611
  
  (5/6)8
  
  4/41±1/0
  
 ﻳﺞﻧﺘـﺎ  ﻴﺮيﺑﻜـﺎرﮔ  و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن در  يﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎر  ﺳﺎزﻣﺎن 2
  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
  (08/5)511
  
  (9/8)41
  
  4/02±1/0
    
 يدر روﺷـﻬﺎ  ﻴﻴﺮﺗﻐ يﺑﺮا ﻴﺖو ﺻﻼﺣ ﻴﺎراﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﺧﺘ  ﺳﺎزﻣﺎن 3
  از ﻃﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻴﻤﺎرانﺑ ﻲو درﻣﺎﻧ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ
  (97/1)311
  
  4/11±1/0  (01/5)51
  
  4/41±0/99  (11/2)61  (97/1)311  ﻴﻖﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻣﺮ ﺗﺤﻘ ﻴﺮدرﮔ  زﻣﺎنﺳﺎ 3
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  يﺑـﺮا  ﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛـﺎﻓ   ﺳﺎزﻣﺎن 4
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
  (9/6)31  (47/9)701
  
  3/39±1/0
 ﻳـﺪ ﺟﺪ يﻫـﺎ  ﻳـﺪه ا ﻲﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠ يﺑﺮا ﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓ  ﺳﺎزﻣﺎن 4
  يدر ﭘﺮﺳﺘﺎر
  3/39±1/0  (7)01  (47/9)701
در  ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻳﺞﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺮانﻧﺪادن ﻣﺪ ﻴﺖاﻫﻤ  ﺳﺎزﻣﺎن 5
  ﻴﻦﺑﺎﻟ
  4/10±1/1  (11/2)61  (47/2)601
  4/41±1/60  (9/1)31  (37/5)501  ﻴﻖﭘﺮﺳﺘﺎران از روش ﺗﺤﻘ ﻲﻛﺎﻓ ﻲﻋﺪم آﮔﺎﻫ  ﭘﺮﺳﺘﺎر 6
در ﺑـﻪ  يﭘﺮﺳـﻨﻞ ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻳﺮﺳـﺎ  ﻳﺖو ﺣﻤﺎ يﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎر  ﺳﺎزﻣﺎن 6
  ﻴﻘﺎﺗﻲﺤﻘﺗ يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺟﺮا درآوردن 
  
  (37/5)501
  
  (8/4)21
  
  3/09±1/1
از  يدر ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻴـﻖ ﺗﺤﻘ يارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸـﺪن ﺑـﺮا   ﭘﺮﺳﺘﺎر 7
  ﻃﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎران
  3/88±1/1  (7/7)11  (27/1)301
در ﻛـﺎر و ﺣﺮﻓـﻪ  ﻴﻴـﺮ ﺗﻐ يﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪرك ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺮا   ﭘﺮﺳﺘﺎر 8
  يﭘﺮﺳﺘﺎر
  3/29±1/0  (71/5)52  (07/7)101
اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  9
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  3/77±1/1  (31/3)91  (76/9)79  ﻴﺴﻲﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ ﻴﻘﻲﺗﺤﻘ ﻳﺞﺜﺮ ﻧﺘﺎاﻧﺘﺸﺎر اﻛ
اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  01
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺘﻮن و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫـﻢ  ﻴﻒو ﺗﺄﻟ يﻋﺪم ﮔﺮدآور
  ﻣﺠﻠﻪ ﻳﻚدر 
  3/67±1/2  (3/3)91  (56/8)49
 ﻴﻔﻴﺖﻛ 01
  ﻴﻖﺗﺤﻘ
  3/37±1/1  (61/1)32  (56/8)49  ﻴﻘﺎتروش ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺤﻘ ﻳﺎ يﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژ
ﻛﻴﻔﻴﺖ  01
  ﺗﺤﻘﻴﻖ
  3/48±0/89  (32/8)43  (56/8)49  ﻛﺎر ﻴﻂﺑﻪ ﻣﺤ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﻳﺮيﭘﺬ ﻴﻢاﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﻤ
 ﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه         801
 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ـﺮﺟﺴﺘـﺑ يﻪـﻳﺎﻓﺘ
ﻣﺎﻧﻊ از  8. ﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ دادﻧﺪـﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣ
 ﺎن ﺑـﻪـﺎزﻣــﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻣـﻞ ـﻮاﻣــﺪه در ﻋـﻣـﺎﻧﻊ ذﻛـﺮ ﺷـ 9
ﺎﻧﻊ ﺑـﺰرگ ﻳـﺎ ـﻮان ﻣ ــﻪ ﻋﻨ ــﺪﮔﺎن ﺑ  ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺷ ي ﻠﻪــوﺳﻴ
ﻠﻜﺮد ﺑ ـﺎﻟﻴﻦ ـﻋﻤـﻖ در ـﺞ ﺗﺤﻘﻴ ــﺎﻳ ــﺎده از ﻧﺘـﻂ اﺳﺘﻔــﻣﺘﻮﺳـ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در ـاز ﻧ. ﺪـﺰارش ﺷـﮔ
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر  ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻊ ﺎـﻮان ﻣ ــﻪ ﻋﻨـﺎت ﺑـﺎﺳﺐ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻣﻨ ﺎرـروش ﻛو ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
 ﻮﺳﻂـﺗ ـﺎده از ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ـﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔــﺎ ﻣﺘ ــﺰرگ ﻳ ـــ ـﺑ
ﺎر ـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺘ ــﺮﺑ  ــﻣ ﻞـﻮاﻣـﻋدر . ﺪـﺰارش ﺷـﺎران ﮔـﺮﺳﺘـﭘ
ﺪن ـﻞ ﻧﺸﻳﻗﺎ ارزشﻴﻖ، روش ﺗﺤﻘ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻲﺎﻓﻛ ﻲﻋﺪم آﮔﺎﻫ
 ﺎرانـﺮﺳﺘ ــﺮف ﭘـاز ﻃ يﺎرـﺮﺳﺘـﭘي ﻪـﺮﻓـدر ﺣ ﻖـﻴﺗﺤﻘ يﺮاـﺑ
ﺎر و ـدر ﻛ ـ ﺮـﻴﻴ ـﺗﻐ يﺮاـﺪ ﺑ  ــﺴﺘﻨ ــﺪرك ﻣـﻮد ﻣ ــﺪم وﺟ ــﻋو 
ﻮﺳﻂ ـﺎ ﻣﺘ ــﺰرگ ﻳـﻊ ﺑـﺎﻧـﻮان ﻣـﻪ ﻋﻨـي ﺑﺎرـﺮﺳﺘـﭘي ﻪ ـﺮﻓـﺣ
 ﻞـﻮاﻣ ــﻋدر . ﺪـﺪﻧ  ــﺰارش ﺷـﻖ ﮔ ــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴ ــﺎده از ﻧﺘ ــاﺳﺘﻔ
ﺮ ـاﻧﺘﺸـﺎر اﻛﺜ ـﺎت دو ﻣـﺎﻧﻊ ـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻴﻘ ــﻧﺘ ـ ي ﻪـﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﻳ  ـ
 و يﺪم ﮔـﺮدآور ـﻋ ـ ﻲ وـﻴﺴ ـﺎن اﻧﮕﻠـﻪ زﺑ  ــﺑ  ـ ﻲـﻴﻘﺗﺤﻘ ﻳﺞﺎـﻧﺘ
 ﻪـﻠ ــﻣﺠ ﻚـﻳر ﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ دـﻮﻋـﻮﺿـﻮن و ﻣـﻣﺘ ﻒـﻴﻟﺎﺗ
ﻂ ـﻮﺳــﺰرگ ﻳـﺎ ﻣﺘـﻊ ﺑــﺎﻧــﻮان ﻣـﻋﻨـﻪ ـﺑـ ،ﻊـﺎﻧــﺶ ﻣـازﺷ ـ
 ﺪـﺰارش ﺷـﺎران ﮔـﺮﺳﺘـﭘﻂ ـﻮﺳـﺗﻖ ـﺞ ﺗﺤﻘﻴـﺎﻳـﺘﺎده از ﻧـاﺳﺘﻔ
  (.2 ﺟﺪول) 
ﻼت ـﻞ ﻧﺒﻮدن ﺗﺴﻬﻴـﺎﻣـﺪه ﺷـﺰارش ﺷـﺎﻧﻊ اول ﮔـﺎر ﻣـﭼﻬ
ﻪ ـﻖ و ﺑـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻫﻪـﺮي ﻳﺎﻓﺘـﺎرﮔﻴـﻛﻪ ـﻮر ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻲ ﺑـﺎﻓـﻛ
ﺖ ـﺎرﻛـو ﻣﺸ يﺎرـﺪم ﻫﻤﻜـﻋ ،ﺎـﻫﻞ در آوردن آنـﻋﻤ
 ي،ﺎرـﺮﺳﺘـﭘ ﺎتـﻴﻘﺗﺤﻘ ﺞـﻳﺎـﻧﺘ ﺮيـﻴﺎرﮔـﻛﻪ ـﺎن در ﺑـﺰﺷﻜـﭘ
در  ﺮـﻴﻴﺗﻐ يﺮاـﺑ ﺖـﻴﺻﻼﺣ و ﺎرـﻴﺪم اﺧﺘـﺎس ﻋـاﺣﺴ
 ﺎرـﺮﺳﺘـﺮف ﭘـاز ﻃ ﺎرانــﻴﻤﺑ ﻲﺎﻧـو درﻣ ﻲـﺮاﻗﺒﺘـﻣ يﺎـﻫ روش
   ﻮدــﻖ ﺑــﻴﻘــﺮ ﺗﺤــﺎران در اﻣـﺮﺳﺘــﻮدن ﭘــﻧﺒ ﺮــﻴدرﮔو 
  (.2 ﺪولـﺟ)
ﻮاﻧﻊ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ـﺎس ﻣــﻞ ﻣﻘﻴــﻛـ ي ﺮهـﻧﻤـي ﻪ ـﺴـدر ﻣﻘﺎﻳ
، ﻦـﻦ ﺳــﺑﻴـ ،ﺎرانـﭘﺮﺳﺘـ ﻲـﺎﺧﺘــﺖ ﺷﻨـﺎي ﺟﻤﻌﻴــﺮﻫــﻣﺘﻐﻴ
ﺎس ـﻞ ﻣﻘﻴ ــﻛ ـ ي ﺮهـﻧﻤ ـﺎ ـﺑ  ـ ﺎريـﺖ ﻛ ــﻮﺑـﻛﺎر و ﻧ يﻪـﺳﺎﺑﻘ
ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد  آﻣـﺎري  ﺗﻔـﺎوت  3ﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ـﻮاﻧـﻣ
 (.<P0/50) داﺷﺖ
  ﻮاﻧﻊـﻪ ﻣ ـــدﺳﺘ ــﺎر ـﭼﻬ ــ ي ﺮهـﻧﻤ ــ ﻦـﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ـــدر ﺑﺮرﺳ ــ 
ﻪ ـﺎي زﻣﻴﻨـﺮﻫـﺎس ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺑﺎت ـﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺮي ﻧﺘﺎﻳـﺎرﮔﻴـﻛ ﻪﺑ
ﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ـﻮاﻣــﻦ و ﻋـﻦ ﺳــﺑﻴـ ﺎران،ـﺮﺳﺘــاي ﭘ
 ي ﻪاراﻳ  ـ ي ، ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﺤـﻮه (=P0/110)
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و  ،(=P0/510)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛـﺎر و  ي، ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ (<P0/100) ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ي ﻪاراﻳ  ـ
ﻮﺑﺖ ﻛـﺎري ـﻦ ﻧـ، ﺑﻴ(=P0/130) ﺎرـﻪ ﭘﺮﺳﺘـﻮط ﺑـﻣﺮﺑ ﻮاﻣﻞـﻋ
و ﺑـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ از ( =P0/500) ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻋﻮاﻣﻞو 
 ي راﺑﻄـﻪ  ( =P0/530) ﺮﺳﺘﺎرـﻮط ﺑﻪ ﭘ  ــﻣﺮﺑ ﻞـﻋﻮاﻣﻪ و ـﺣﺮﻓ
ﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎران ـﻦ اﺳـﺑﺮ اﻳ  .ﻮد داﺷﺖـﻲ داري وﺟـﺎري ﻣﻌﻨـآﻣ
ﺮ ـﺎﻳــﺮ از ﺳـﺎل ﺑﻴﺸﺘــﺳـ 53ﺎ ـﺗـ 13ﻲ ـﺳﻨـ يﺪودهـدر ﻣﺤـ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮطـﺎي ﺳﻨـﻫﺮوهـﮔ
ﺎت را ذﻛـﺮ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ـﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘــي ﻧﺘﺎﻳـﻪـاراﻳـ
ﺎران ـﺎل، ﭘﺮﺳﺘ ــﺳ ـ 02ﺮ از ـﺎري ﺑﻴﺸﺘـﻛ يﻪـﺎران ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘـﭘﺮﺳﺘ
ﻲ ـﻼ ﻧﺎراﺿ ــﺎﻣـﺎران ﻛـﺮﺳﺘـﺐ و ﭘـﺎﺑﺖ ﺷـﺖ ﻛﺎري ﺛــﺑﺎ ﺷﻴﻔ
ﺮي ـر ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔﻴ ـﺎر دـﺮﺳﺘ ــﻮط ﺑـﻪ ﭘ ـﻞ ﻣﺮﺑـﻮاﻣـﻪ، ﻋـﺮﻓـاز ﺣ
  ﻮان ـﺮ ﻋﻨــــﻦ را ﺑﻴﺸﺘــــﺎﻟﻴــــﺎت در ﺑـﻘﻴﻘــــﺞ ﺗﺤـﺎﻳــــﻧﺘ
  .ﻮدﻧﺪـﺮده ﺑـﻛ
ﺎه ـﺮ، از دﻳﺪﮔــﺎﺿــﻫﺶ ﺣﮋوـﺎي ﭘــﻪ ﻫــﺎس ﻳﺎﻓﺘــﺮ اﺳــﺑـ
ﺮد ـﺎرﺑ  ــﺖ ﻛـﺟﻬ ـ ﺎـﻫ ـﺪهـﻛﻨﻨ ـ ﻞـﺮﻳﻦ ﺗﺴﻬﺒ ــﺗﺎران ﻣﻬﻢـﺮﺳﺘـﭘ
ﻞ ـﺎﻣ ـــﺮﺗﻴﺐ ﺷـﻦ ﺑ ــﻪ ﺗ ــــ ــﺎﻟﻴـﻲ در ﺑـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ـــﻪ ﻫ ـــﻳﺎﻓﺘ ــ
 ﻫﺎيﻪــﺎﻓﺘـﻮزش ﻳـآﻣ ﺖﺟﻬ ﻮزيـﺑﺎزآﻣ ﺎيـﻫ دوره ﺮﮔﺰاريـﺑ
 يﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺮان وـﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳـاﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻲ ـﺮﺳ ــﺎن دﺳﺘـﺪد و اﻣﻜ ــﺎي ﻣﺘﻌـﺎل ﻫـژورﻧ ﻪـﺎن ﺑـﺎرﺳﺘـﺑﻴﻤ
ﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ و ـﺎﻧﮕﻴــﻦ ﻣﻴـﺑﻴـ  (.4ﺪولـﺟـ) ﻮدـﺑـ ﺮﻧﺖـﻪ اﻳﻨﺘــﺑـ
ﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ـﺎﻳ  ــﻧﺘﺮد ـﺎرﺑ  ــﻛ ﺎي ـﻫ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه
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  (.<P0/1000)
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ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻣﻘﻴﺎس
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
  ﺳﺎل 03ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﻦ
  03-53
  ﺳﺎل 53ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  67
  63
  13
  (0/45) 3/26
  (0/35) 3/49
  (0/35) 3/28
  *=F 4/6
 =P0/110
  زن  ﺟﻨﺲ
  ﻣﺮد
  001
  34
  (0/35) 3/87
  (0/06) 3/66
 **=t 1/0
  =P0/613
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﻣﺪرك
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
  531
  8
  (0/45) 3/57
  (0/35) 3/27
  **=t 0/21
  =P0/798
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﺣﺮﻓﻪ اي
  ﻣﺘﺮون
  ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر
  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر
  ﭘﺮﺳﺘﺎر
  4
  6
  01
  321
  (0/93) 3/09
  (0/95) 4/40
  (0/45) 3/29
  (0/55) 3/17
 
 *=F1/1
  =P0/723
  ﺳﺎل 5ﻛﻤﺘﺮ از   ﻛﺎر يﺳﺎﺑﻘﻪ
  ﺳﺎل 6-01
  ﺳﺎل11-51
  ﺳﺎل61-02
  ﺳﺎل 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  26
  64
  71
  5
  21
  (0/25) 3/95
  (0/85) 3/18
  (0/35) 3/89
  (0/73) 3/77
  (0/15) 3/29
 
 *=F2/5
  =P0/540
  ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺒﺢ  ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺎري
  ﺼﺮﺛﺎﺑﺖ ﻋ
  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺐ
  ﮔﺮدﺷﻲ
  12
  3
  5
  411
  (0/74) 3/79
  (0/23) 4/34
  (0/06) 3/56
  (0/55) 3/96
 
 *=F3/2
  =P0/520
  ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎراﺿﻲ  رﺿﺎﻳﺖ از ﺣﺮﻓﻪ
  ﻧﺎراﺿﻲ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ راﺿﻲ
  ﻛﺎﻣﻼ راﺿﻲ
  7
  61
  301
  71
  (0/47) 3/09
  (0/16) 3/08
  (0/35) 3/57
  (0/25) 3/36
 *=F0/94  
  =P0/786
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  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻪﻫﺎي ﺑﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه: 4ﺟﺪول
ﺗﻌﺪاد   ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ    
  (درﺻﺪ)
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
  4/46±0/66  (59/1)631 ﻴﻘﻲﺗﺤﻘ ﻳﺪﺟﺪ يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺟﻬﺖ آﻣﻮزش  يﺑﺎزآﻣﻮز يﻫﺎ دوره يﺑﺮﮔﺰار
  4/57±0/46  (39)331  اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان
  4/44±0/38  (09/9)031 ﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺑﻪ ا ﻲﻣﺘﻌﺪد و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳ يﺑﻪ ژورﻧﺎل ﻫﺎ ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑ ﻴﺰﺗﺠﻬ
  4/13±0/58  (68/7)421 ﻴﻨﻲﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ دادن ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟ ﻴﺸﺘﺮﺑ يﻛﺎرﺑﺮد ﻴﻘﺎتﻣﺸﻜﻼت و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ/ ﻴﺎزﻫﺎﻧ ﻴﻴﻦﺗﻌ
  4/63±0/59  (38/2)911  ﻴﻦﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻟ ﻴﻘﺎتاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ
 ﻴﻘـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﻘ يو در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن، ﺣﺎو ﻳﮕﺎنرا يﺳﺎﻻﻧﻪ يﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و / ﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﻔﺘ ﻳﻦﺗﺪو
 ﻳﺪﺟﺪ
  4/61±1/61  (97)311
  4/30±0/93  (97)311 ﻲﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤ ﻴﻖآﻣﻮزش روش ﺗﺤﻘ
  4/70±0/79  (97)311 ﻲﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟ ﻴﻘﻲﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘ ﻳﻊﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮز
  3/59±1/61  (67/9)011 ﻴﻖﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻬﺖ ﻣﺮور واﺟﺮا يﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﻓﺮﺻﺖ ﻣ ﻳﺠﺎدا
  4/90±1/61  (57/5)801 ﻴﻖﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻴﻞﺗﺴﻬ
  3/99±1/30  (47/1)601  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻴﺎﺑﻲدر ارزﺷ ﻴﻘﻲﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺎرﺑﺮد /ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ يﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮا ﻴﺎزاﻣﺘ
  3/79±1/10  (27/8)401 ﻴﻦدر ﺑﺎﻟ ﻴﻘﻲﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل  ﻲﻣﺒﺘﻨ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻴﺘﻪﻛﻤ ﻴﻞﺗﺸﻜ
  4/90±0/39  (27/8)401 ﻫﺎ ﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﺎ ﺑ ﻲﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫ يﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎر
  4/00±1/10  (27/8)401 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺻﺪور 
  4/75±0/46  (75/3) 28   ﻴﻖﻓﻬﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘ ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ
  3/31±1/40  (34/4) 26 ام ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﻲاﺳﺘﺨﺪ
 
  ﺑﺤﺚ
ﺟﻬﺖ  ﻛﻪ ﺑﻮد ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ،ي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﮔﻴﺮيﻪ ﺑ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران دﻳﺪﮔﺎه از
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد
ﭘﺮﺳـﺘﺎران اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺒـﻮدن در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻴﻖ، ﻋﺪم ﻫﻤﻜـﺎري ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﻬﺖ ﺑ
 يﺑـﺮا  ﻴﺖو ﺻـﻼﺣ  ﻴـﺎر اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﺧﺘ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن،
ر از ﻃﺮف ﭘﺮﺳﺘﺎ ﻴﻤﺎرانﺑ ﻲو درﻣﺎﻧ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ يﻫﺎ در روش ﻴﻴﺮﺗﻐ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﻢ  و درﮔﻴﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻧﺒﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛـﺎﻓﻲ  .ﺑﺎﺷﺪﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲﻣﻮاﻧﻊ ﻛﺎرﺑ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻪﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﺑ  ـﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻪ  ﺑﻮداﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه 
اﻣـﺎ اﻳـﻦ  (.61،12و22) ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﮔـﺮﻳﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( 02) ﻣﻬﺮداد و ﻫﻤﻜﺎران ي ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دوم  ي در رده( 42) ﻮ ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺎرﺷو ( 32)و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻴﺘﺰ 
و  ﮔﻼﻛـﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻳـﺪ (. 52) اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﭼﺎﻧﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺎ 
. ﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖﺗﻮﺟاﻣﻜﺎﻧﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن 
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در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑـﺪون ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ، 
ﻫـﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻻزم ﺟﻬـﺖ اﺟﺮاﻳـﻲ ﻛـﺮدن ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺣﺎﺿـﺮ در  ياز دﻳﮕـﺮ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻬـﻢ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻋـ ــﺪم ﻫﻤﻜـ ــﺎري و  ،دوم اﻫﻤﻴـ ــﺖ ﮔـ ــﺰارش ﺷـ ــﺪ  ي رده
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﺎرﻛﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن در ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺸ
ﻴـﺰ ﺑ ـﺎ وﻟـﻲ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧ يﺑ ـﺎﻟﻴﻦ ﺑ ـﻮد ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
اﻣ ــﺎ در   (61) اﻫﻤﻴ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪ  ي ﻫﻤ ــﻴﻦ درﺟ ــﻪ 
ﭼﻬـ ـﺎرم  ي در رده (22) اﻣﻴﻨــﻲ و ﻫﻤﻜـ ـﺎران ي ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـﻪ
ﻋﻠــﺖ ﻋــﺪم ﻫﻤﻜــﺎري و . ﻪ اﺳــﺖﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــ اﻫﻤﻴــﺖ
ارﺗﺒـﺎط ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﺿـﻌﻒ 
ﭘﺰﺷ ــﻜﺎن و . و ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران در اﻣ ــﺮ ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ از ﺑﻴﻤ ــﺎر داﻧﺴــﺖ 
دﻟﻴ ــﻞ ﻧ ــﻮع ﻧﻘ ــﺶ ﺣﺮﻓ ــﻪ اي ﻣﺘﻔ ــﺎوت، درك ﻪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﺑ  ــ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎر دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻫـﺮ 
  اي را ﺑـ ــﺮاي ﺑﻴﻤـ ــﺎر ﻳـ ــﻚ، اﻫـ ــﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺘـ ــﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـ ــﻪ 
ﻛـﻪ وﺟـﻮد ارﺗﺒـﺎط ﺻـﺤﻴﺢ  رﻳـﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺑـﺮ ﻣﻴﺎن ﭘ
از ﻃﺮﻓـﻲ ارﺗﺒـﺎط  (.62) اﺳـﺎس اﻫـﺪاف ﻣﺸـﺘﺮك ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣـﺲ  ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻴﻦ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
و اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ ( 72) ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜـﺎري ﺗ ـﻴﻢ درﻣـﺎﻧﻲ 
  (.82) ﮔﺮدد ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ي ﻜﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪﭘﺰﺷ
ﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ در روش ﻫـﺎي ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎر و اﺳﺘﻘﻼل ﭘ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺰارش ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﻢ ي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر در رده
 ﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺎاﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗ يﺑﺎ درﺟﻪ
 (03) اول اﻫﻤﻴﺖ ي در درﺟﻪﻓﻴﻨﻚ  ياﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 02و92)
دوم اﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار  ي در رده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتدﻳﮕـﺮ از  ﺑﺮﺧـﻲو در 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  (.13و23) دارد
ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران را  ،اﺳﺖ
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  (.02) دارددر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑـﺎز ﻣـﻲ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﻘﻼل ﺣﺮﻓـﻪ اي در 
اﻃﻼﻋﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮد را ﺑ  ـ ،و ﻣﻬﺎرت
ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ از ﺑﻴﻤـﺎر  ي ﻪدر اراﻳ درﻣﺎﻧﻲ
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮ
ﺣﺎﺿـﺮ ي ﺎران در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درﮔﻴﺮ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮﺳﺘ
ﻣﻬـﺮداد  يم اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰارش ﺷـﺪ اﻣـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳﻮ ي در رده
   يو در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (02) ﭼﻬـﺎرم اﻫﻤﻴـﺖ ي وﻫﻤﻜـﺎران در رده
 ﭘﻨﺠﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ي وﻟﻲ زاده و ﻫﻤﻜﺎران در رده
در واﻗﻊ درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي  (.61)
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ را در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻪ ﺑ يﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﮕﻴﺰه
ﺗﺤﻘﻴـﻖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ي  ﺎد ﻛﺮده و داﻧﺶ آﻧﺎن را در زﻣﻴﻨـﻪ اﻳﺠ
 ﺗـﺮ ﻛﺎرﺑﺮديﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ،اﻓﺰاﻳﺪﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻲ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻣـﻲ 
  .ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ  ﻣﻮﺟﺐﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ را 
ي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﺑﺮا ﻲﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓدو ﻣﺎﻧﻊ 
 ﻲﻛـﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠ ـ يﺑﺮا ﻲوﻗﺖ ﻛﺎﻓ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
 ي ي در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در درﺟـﻪ در ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﻳـﺪ ﺟﺪ يﻫـﺎ  ﻳﺪها
، ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭼﻬﺎرم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 يﻧﻴﻠﺴـﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ درﺟـﻪ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل. (33) اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
 ي و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (02) اول اﻫﻤﻴﺖ ي اد و ﻫﻤﻜﺎران در ردهﻣﻬﺮد
 اﺳـﺖ  ﻪاﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ دوم ي در رده اﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد  رﺗﺴﺎسﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (. 22)
اول اﻫﻤﻴـﺖ  ي ﻋﻤﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﺮﺳﺘﺎري در درﺟـﻪ 
 ﭼﻬﺎرم و ي ﺣﺎﺿﺮ در ردهي در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 23) ﺑﻮد
 اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺳﻮم ي ردهدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  دﻳﮕﺮ از در ﺑﺮﺧﻲ
 در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(22و13)
ﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴـﻖ زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘو ﻫﻤﻜﺎران  دﻣﭙﺴﻲ
ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ
ﻫـﺎي ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﺪهزﻣﺎن و اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ  ،ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺎر ﻛﺎري
دﻟﻴﻞ ادﻋـﺎي ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل (. 43) ﮔﺬاردﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ي ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ و ﻳﺎ  ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﺴﺒﺖ دادﺗﻮان ﻣﻲرا 
از ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ و ﻋﺪم  اﻧﻌﻜﺎﺳﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﻳـﺎ ﻋـﺪم داﺷـﺘﻦ اﺧﺘﻴـﺎر  ﻣﻬﺎرت در
 (.53) ﻛﻨﺪﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ يﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ واژه
ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑ
ﻼف ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺧـﺘ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد
ﺗﺮ از ﺑﻘﻴـﻪ ﮔـﺰارش ي از دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت  ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻣـﺎ در (. 02،22،63و73) ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳـﺖ 
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﻴﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎﻟﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎرﺑﺮدﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﻪ ﺑ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮاﻧـﻊ  (.12) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  در اﻳﻦ
 و ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ي اراﻳﻪ ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎر 
د ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑـﻮ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ داﺷـﺖ ﻓﺎﻧـﻚ  و و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﺎرﻛﻮس 
  (.63و73)
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻣﻬﻢ
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻦ از دﻳـﺪﮔﺎه ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در 
ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ي ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان
  .ﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ژور
ﺑﺮﮔـﺰاري  ،ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ
دوره ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ 
اﻫﻤﻴﺖ در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ درﺟﻪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻫـﺎ  دوره ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ .(12و52) ﺷﺪه اﺳﺖ
 و ﺑﺤـﺚ  ﺟﻬـﺖ  ﻻزم زﻣـﺎن  ﺷـﺪه،  ﮔـﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران آ ﺳـﻄﺢ 
 يزﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر در را ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻮل ﺣﺎل در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ را ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﭘﻴﺮاﻣـﻮن  ﻲﺪ ﺣـﺎوي ﻣﻄـﺎﻟﺒ اﻧﻨ ـﺗﻮﻫﺎ ﻣـﻲ اﻳﻦ دوره(. 83) ﻛﻨﺪﻣﻲ
 ﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑ  ـ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري
  .ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑﺎﻋـﺚ 
. ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑ  ـ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻣـﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻧﻴـﺰ  notsnhoJ و nosnihctuH
ﻫﺎي و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎروش اﺳﺘﻔﺎده از ﺎﺑ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺼﻤﻴﻢ
  ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ  ﺮار دادن اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﻣﻨـﺎﺑﻊدر اﺧﺘﻴـﺎر ﻗـو  ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت در  ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻪ ﺑ  ـﺗﺴـﻬﻴﻞ  در ﺟﻬﺖ ﺪﻨﺗﻮاﻧﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  (.93) ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي ﭘﺮﺳـﺘﺎران، ﺗـﺪوﻳﻦ 
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻪﺑـﺮاي ﺑ  ـ و ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ  ي ﻦ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺎﻟﻴ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺎﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛـﺎﻓﻲ و ﺗ  ـ
ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن زﻣﻴﻨـﻪ  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ، 
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺑﻬﺎ دادن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و دادن  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
اﺧﺘﻴﺎر و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ در روش ﻫـﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ 
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 
  .را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ
 ي ﻛ ــﻪ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﻣﻌﺘﻘ ــﺪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
ژورﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ
 ﮔﺮددﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎﻋﺚاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از
 ﻣﻬـﺮداد ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد  ي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 اﻫﻤﻴـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ي ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد و روﻟﻨﺪ .(02)
در  ﻣﻬـﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮده و 
ﻠـﻒ ﻣﺨﺘﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ـﺮي ﻧﺘﺎﻳ  ــﻛﺎرﮔﻴ ـﻪ ﺪه در ﺑ  ــﻞ ﻛﻨﻨـرا از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴ
  (.04) داﻧﻨﺪﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺜﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن 
ﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻟﻴﻒ ﻣﻮﺿﻮﺎاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺪم ﮔﺮدآوري و ﺗ
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 39ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،51 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
رﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺎﻛ ـﻪ از ده ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬـﻢ در ﺑ  ـﻣﻜﺎن در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ و 
ﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ذﻛﺮ ﺷـﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﺎﻟﻴ
ﻣﻘـﺎﻻت اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ و اﻧﺘﺸـﺎر آن در ﻣﺠـﻼت  ي ﺑـﻮد، ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﺎص ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺟﻤﻊ آوري آن در ﻳﻚ ﻣﻜـﺎن ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﻳـﺎ ﻣﻜـﺎن ﺧﺎﺻـﻲ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي  ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ و 
ﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘﻪ ﺑ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ
اي ﻣﻮاﻧـﻊ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺗﺼـﺎوﻳﺮ آﻳﻨـﻪ ،ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖﻪﺑـ
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮدﻧﺪ
از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧﻲ و 
ﻴﻢ ﭘـﺬﻳﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﻪ ﺗﻌﻤ ـ ﺑـﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 .ﻛﻨﺪﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺪيﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎ ﺣي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  ﻴﺮيﮔ ﻴﺠﻪﻧﺘ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ اذﻋـﺎن ﺷـﺪه ﺳـﺪ راه ﺑ  ـ   
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻪ ﺑ يدر ارﺗﻘﺎرا ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﻤﻠﻜـﺮد روﺗـﻴﻦ و 
ﺎﻳﺪ ﺣﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑ. ﺳﺎزدﻣﻲواﺿﺢ آﺷﻜﺎر 
و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﻮ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ در  ﺪﻨﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﻪ در ﺑ
و اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳﺘﺎران،  دادن اﺧﺘﻴﺎر  ي ﺶ اﻧﮕﻴﺰهاﻓﺰاﻳ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻬﺖ ﻫﺎ آن
و  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ. ﺪﻨﻢ ﻛﻨﻓﺮاﻫ را ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﺴـﺘﺮ ﻻزم ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣـﺎن و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎﻟﻴﻦ را ﻣﻬﻴـﺎ و ﺑـﺪﻳﻦ 
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻮق 
  .دﻫﻨﺪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ و  ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎران 
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي آﻧﺎن در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
  .ﺑﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ
  
  ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ و
ﻣﺼﻮب در ﺗـﺎرﻳﺦ  29/23اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ    
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﻛﻤﻴﺘﻪ 29/4/1
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ارزﻧﺪه . ﮔﻨﺎﺑﺎد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . آﻳﺪﻋﻤﻞ ﻣﻲﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑ
 ﺧﺮداد ﺑﻴـﺪﺧﺖ  51ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎد،  22وﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻮﻣﺴ
ﻪ ﭘﺮﺳـ ــﺘﺎران ﺑـ ــ ي و آﻳـ ــﺖ اﷲ ﻣـ ــﺪﻧﻲ ﺑﺠﺴـ ــﺘﺎن و ﻛﻠﻴـ ــﻪ 
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Background and objective: Undoubtedly, there are some factors acting as barriers or facilitator in spreading 
and employing the research findings. The present study aimed at determining nurses' opinions regarding 
barriers and facilitators of clinical application of research results in hospitals at Gonabad. 
Materials and Methods: In this descriptive – analytic study, 147 nurses working in educational hospitals of 
Gonabad were studied. For gathering data, a three- part questionnaire (whose reliability and validity had 
already been confirmed) including demographic data, barriers and facilitators of application of clinical 
research was used. Data analysis was performed by SPSS 16 software using descriptive statistics, 
independent T-test and Variance Analysis, and pearson correlation coefficient formula.  
Results: Major barriers acknowledged by nurses were: shortage of facilities to use research results (81.1%), 
lack of collaboration and participation of physicians in applying nursing research (80.5%), lack of autonomy 
and authority to change therapeutic and care practices for patients by nurses (79.1%) and lack of nurses’ 
involvement in research (79.1%). Conducting in-service training courses on new research findings (95.1%), 
increasing managerial support (93%) and equipping hospital’s library with various academic journals and 
Internet access (90.9%) were considered the most important facilitators. There was a statistically significant 
difference between the total score of barriers and age, experience and nurse's shift work (P<0.05).  
Conclusion: According to the results of the study, it appears that providing necessary facilities, giving more 
authority to change the care strategies and creating a supportive environment may be a prerequisite for 
implementing research- based practice in nursing. 
Keywords: Nurses, Research based practice, Barriers to research utilization, Facilitators of research 
utilization 
 
